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824 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Muy variable: piriforme, piriforme alargada, ovoide, doliforme. Con cuello poco marcado o sin 
cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy ligera y casi superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Largo. 
Fino, ensanchado hacia su extremo, sin formar maza, con frecuencia semi-carnoso en la base. En 
general curvo o retorcido. Implantado prácticamente derecho, a flor de piel, rara vez como prolongación 
del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, mediana o bastante profunda. Interior ligeramente acostillado. Borde 
fuertemente ondulado. Ojo: Mediano, cerrado. Sépalos muy largos, carnosos, amarillentos o verdosos; 
convergentes en la base y el resto erecto, doblado en ángulo recto con la base, a veces la punta rizada 
hacia afuera. 
 
Piel: Algo ruda, untuosa. Color: Amarillo verdoso o dorado, sin chapa o con chapa variable, levemente 
sonrosada y poco extensa o carmín vivo cubriendo hasta un tercio del fruto. Punteado abundante, muy 
menudo, ruginoso con aureola verdosa o amarillenta casi imperceptible sobre el fondo, destacando sobre 
la chapa. Algunos frutos con ligera maraña ruginosa sin localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. Casi cerrado por la base de los sépalos, no obstante los pistilos sobrepasan 
dicha base. Conducto estrecho, longitud mediana. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme. Eje muy amplio, abierto, lanoso. Celdillas pequeñas o medianas, a veces 
ligeramente comunicadas con el eje. 
 
Semillas: Medianas, llenando casi totalmente la cavidad seminal. Elípticas, con cuello poco acusado, 
ligera iniciación de espolón. Color castaño muy variable. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Granulosa, jugosa. Sabor: Dulce, aromático, refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
